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Course of disease, fatigue and health related 
quality of life in Inflammatory Bowel Disease 
Results from a population based study in the Netherlands 
the Inflammatory Bowel Disease Registry South Limburg 
 
Mariëlle Romberg-Camps, 8 Juli 2010 
 
1. Hoewel de incidentie van IBD in Zuid-Limburg niet is toegenomen, is deze nog 
steeds hoog ten opzichte van omringende Europese landen. Ondanks alle 
toegenomen kennis duurt het soms nog te lang voordat de diagnose wordt 
gesteld. Dit proefschrift 
 
2. Geïndividualiseerde follow-up en aangepaste medicamenteuze behandeling 
vanuit hoogvolume centra kunnen de ziekte uitkomst van hoog risico patiënten 
(ernstig ziektebeloop en/of hoge kans op overlijden) mogelijk gunstig 
beïnvloeden. Dit proefschrift 
  
3. Vermoeidheid is een veel voorkomend probleem bij IBD patiënten. Dit 
proefschrift 
 
4. De ernst van de moeheid wordt mede beïnvloed door het gehele ziektebeloop 
en niet alleen door de actuele aanwezigheid van IBD gerelateerde symptomen 
en bevindingen. Dit proefschrift 
 
5. Psychologische en psychiatrische kennisoverdracht zou een standaard 
onderdeel van de MDL opleiding moeten zijn. 
 
6. De patiënt profiteert van een arts/patiënt relatie die meer is dan enkel een 
behandelovereenkomst. 
 
7. Ondanks de ontwikkeling van allerlei nieuwe endoscopische instrumenten zal 
de retrospectoscoop waarschijnlijk het beste diagnostische instrument blijven. 
 
8. Een goed geïmplementeerd elektronisch patiënten dossier is niet alleen een 
zegen voor de klinische praktijk, maar ook van grote betekenis voor toekomstig 
epidemiologisch onderzoek. 
 
9. Ook bij nieuwe initiatieven blijft het van belang dat de “tamboer-maître” niet 
te ver voor de muzikanten uitloopt want uiteindelijk dooft dan de muziek. 
 
10. Je kunt je beter focussen op de mogelijkheden dan op de beperkingen. 
